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1 Malgré les fouilles archéologiques sur le site, en particulier les fouilles iraniennes des
années 2005-2007 dirigées par M. Azarnoush, les bases de colonnes, certaines inscrites,
retrouvées sur le tepe d’Ecbatane, dans Hamadān, sont les seuls témoins étudiés de
l’occupation achéménide de l’ancienne capitale. Cet article propose une étude basée sur
des analyses physico-chimique et pétrographique de la pierre utilisée, couplées à une
prospection  de  carrières  situées  aux  alentours  de  Hamadān.  Il  apparaît  que  ces
colonnes ont été fabriquées avec de la pierre venant des affleurements de calcaires
situés autour d’Hamadān dans lesquels quelques carrières ont été relevées. Cet article
démontre  une  bonne  vitalité  des  recherches  archéométriques  en  Iran  (cf. plusieurs
études de ce type publiées dans la région de Persépolis). Il représente également une
pièce de plus à verser au dossier, encore peu épais, des études archéologiques sur les
carrières antiques en Iran.
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